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摘 要 
摘  要 
随着世界经济发展日趋复杂，信用风险已经成为影响金融秩序的重要因素。
特别是在大环境下行的环境中，贷款违约、债券负偏离案例频发，已经严重冲击
了系统性的金融安全。 
随着社会信息化的不断发展，信用数据正以爆发式的速度累计，利用这些数
据进行信用风险管理，成为了一个趋势。利用企业的多维度数据，包括传统风险
管理常用的财务报表数据和结算信息，以及来自银行外部的包括税务信息、港口
信息、媒体信息等，组成对债务持有人的多层面描述，从而能够较好的描述和预
测信用风险。 
CTP 是某国有银行内部重要的应用平台，采用了先进的面向对象编程、构件
化编程和图形化开发界面。比起单独开发应用，学会 CTP 的开发和了解其实现
原理能更快速的开发应用，能大大的提高的开发效率，较少维护的成本。 
本系统遵循面向对象软件开发的一般过程。首先，在调查的基础上，对信用
风险分析管理系统进行需求分析，认识系统的问题域和系统责任，确定系统的参
与者及用例，运用用例模型描述系统的功能需要；分析确定系统的类，通过类图
描述系统的静态结构。其次，应用活动图、状态图、顺序图进行建立系统的动态
行为模型；采用 B/S 三层体系结构，应用 MVC 模式，通过配置图建立系统的物
理模型。最后，使用 Eclipse 作为开发平台，以 JAVA 作为服务器端的主要开发
语言，此外，使用 Teradata 作为系统的数据库；系统包括数据管理、数据分析、
风险提示等主要模块，实现数据集成、数据清洗、查询、分析、风险提示等功能。 
该信用风险分析系统的实现，使银行能够系统性的管理资产质量，是大数据
背景下的使用风险管理的创新。 
关键词：CTP 平台；信用风险管理；Teradata 
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   Abstract 
Abstract 
With the world economy is becoming more and more complex, the credit risk has 
become an important factor affecting to the financial environment. The economic growth of 
China is getting worse, loan defaults, bond negative-deviation cases are in property, all of 
them would take the financial security to another side. 
With the development of the information technology, the credit data is getting larger in a 
explosive speed,  which is getting used widespread in credit risk management .The use of 
multi kinds of data based on the same enterprise, including the traditional risk management of 
commonly used financial report data and billing information, as well as from the outside bank 
including tax information, port information, media information, consisting of multiple levels 
of debt holders is described, which can be used to describe and predict the credit risk. 
CTP is the application of a state-owned bank an important platform, using advanced 
object-oriented programming, modular programming and graphical interface development. 
Compared with the single application, development and learn to understand CTP 
development and application of the principle can help you more quickly, improve the 
development efficiency greatly, low maintenance cost. 
This system follows the general process of object oriented software development. First 
of all, on the basis of the investigation, carries on the demand analysis to the credit risk 
analysis and management system, realize the responsibility problem domain and system, to 
determine the participants and the use case of the system, the use of use case model describes 
the function of the system needs analysis to determine the system; class, through the 
description of the system's static structure diagram. Secondly, the dynamic behavior of the 
model system is established using activity diagram, state diagram, sequence diagram; the 
three layer structure of B/S system, MVC model, physical model is established through the 
system configuration diagram. Finally, using Eclipse as the development platform, using 
JAVA as the main development language, the server in addition, using Teradata as the 
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database of the system; the system includes the main modules of data management, data 
analysis, risk warning, data integration, data cleaning, query, analysis, risk warning and other 
functions. 
The realization of the project, credit risk management system, gives that banks a new 
systematic way to manage asset quality, and this is a small step into under the future of big 
data. 
Keywords: CTP platform; Credit Risk Management; Teradata
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第一章  绪论 
1.1 研究背景与意义 
1.1.1研究背景 
信用风险从很早以来就一直存在，虽然想尽了各种办法，但是仍然不能做到
规避，一般来说这些策略重在减少损失。模型评估法，信贷专家等方法一直层出
不穷，这些使用较平凡的传统的方法，在过去的日子似乎发挥了一些作用。但是，
现代金融业的发展，使得这些方法有些显得过时，有些则显得不精确。 
根据各家银行 2014 年三季度报告，在经济转型、大环境下行的情况下，信
用风险呈现了抬头趋势，这在 08 年世界经济危机之后首次。截止 2014 年 9 月末，
四大国有银行不良贷款率较 2014 年 1 月上升 11.11%，同比上升 12.62%；不良贷
款额上升 21.78%，同比上升 25.93%。可以说信用风险管理达到必须引起高度重
视的阶段：新的信用风险不断涌现，市场结构发生结构性变化，以往陈旧的信用
风险管理分析发放需要更新[1]。 
市场金融的发展需要以信用为基础，大数据技术体系的日益完善和发展为信
用风险识别和分析提供了有力保障。对原始数据进行加工，整理，再利用这些数
据对信用风险进行描述。互联网不仅可以为征信体系的建设提供丰富的有效数
据，也可以从根本上改变传统信用风险分析的理念。利用数据挖掘、机器学习等
手段能够使信用风险的识别和分析更加准确，能够应对潜在的新型的风险种类。 
事实上，利用大数据进行信风险识别已经有一些广泛的尝试。根据 wind 资
讯调查报告，截止 2014 年末，金融机构具有专门的数据仓库用作数据分析的比
例高达 73.2%，其中接入外部数据接口也达到了近 1/3。从某国有银行提供的数
据来看，这些数据至少已经覆盖了人行征信、税务数据、统计局数据和进出口信
息等。并且通过镜像或者访问接口的方式引入外部数据作为分析的数据源呈现上
升趋势。我们可以预见，利用数据分析进行信用风险识别、管理的重要手段将是
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金融机构未来的发展趋势。 
本项目的建设单位为某国有银行的信贷管理部门，该银行的信用风险主要呈
现为贷款逾期或者违约。在传统的信用风险管理手段，主要是人工管理，效率低
下的背景下，该银行拟使用数据分析手段作为信用风险管理的新方向，逐步建成
“数据分析为主，人工管理为辅”的管理体系。目前该银行已经向诸多数据源第
三方购买了数据镜像，期望通过这些数据和行内的业务数据相结合作为数据支
撑，利用数据挖掘和统计学方法分析信用风险，同时，对于已经发现的风险模式
进行保存和识别，能够做到风险的自动化管理和提示。 
根据上以背景，该信用风险分析管理系统，定位为内部的管理平台，主要使
用部门为该银行的信贷管理部门，采用面向对象的分析设计方法，应用 UML 技
术进行系统的分析与设计，再利用数据镜像在 Taredata 上搭建一定规模的数据仓
库，基于 J2EE 实现数据管理、数据查询、风险模型管理和风险提示等多个功能
点。 
1.1.2研究意义 
技术总是带来工作内容和形式的变革，正如这波大数据的浪潮势必也将改变
传统的信用风险管理。在传统的方法不能满足信用风险管理的时候，利用数据进
行管理的思路站了出来，这种趋势势必将大大的减少人工操作的量，带来信用风
险管理利用数据描述的新局面按。 
通过本项目的研究，最终建立了业务数据管理、风险提示为一体的信用风险
管理平台。该平台实现了银行的信用数据查询，信用模型管理和风险提示等功能。
让某银行实现了对于信用风险管理的集约管理，从而将人工为主的管理模式推向
了依赖数据的新局面。 
同时，本研究是 J2EE 技术和统计学方法在银行信用管理方面具体应用，结
合其银行内已有信贷业务管理系统，有效地扩展系统的应用范围，有利于丰富其
实践应用体系。 
1.2 国内外研究现状 
信息化的发展，改变了很多工作的原有面貌，带来了新的，更高效更有前瞻
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性的局面，其中就包括了信用风险管理。利用信息化系统进行信用管理使信用风
险管理能够从感性认识上升到理性认识的阶段，从过去陈旧的“人品、产品、押
品”的粗放管理，进入到“数据流、信息流、和资金流”的新时代，如何利用大
数据的思路和效率，成了关键[11]。 
1.2.1国内发展现状 
从金融机构，特别是银行角度来讲，根据银监会要求实施新资本协议进行系
统内的风险管理正是重中之重。巴塞尔协议三对风险提出了更高的要求，这些要
求在经济下行的大环境下更加具有实际意义，就像巴塞尔协议二在金融危机时那
样发挥了巨大作用。银监会新的监管要求参照巴塞尔 III，并结合中国实际进行
了改进。 
在新的形势下，风险管理机构对商业银行都做出了新的指引，这些机构包括
银监会。这些指引部一般都与在巴塞尔委员会相关，涉及风险评估和管理目标。
全面风险管理框架应当包括以下要素：内部一致的信用评判标准；适当的政策、
程序；对于风险的一致计量标准以及管控措施；良好而健全的管理信息系统；全
面的内部控制。这就要求了信用风险管理具有更好的响应性和前瞻性，在充分考
虑到现有的和预计的情况下进行风险资本管理。 
中国银行业对风险管理非常重视。国有银行牵头进行普遍具有信用风险的风
险管理系统建设思路遵循标准化、集中化、独立性三大原则。按照 COSO、巴塞
尔要求和管理标准，提出了精细的信用等级分类以及客户信用评级体系。截止
2015 年 2 月，中国银行业的交易数据、信用数据和客户信息约为 3000 万 GB，
且仍然以的速度爆发发展。这些数据就是信用风险管理新的基础，新的基于数据
的描述风险将成为可能。 
信用风险管理系统主要有四个发展方向：一是辅助管理，主要提供的是类似
早期 CRM 的一些功能。二是与授信审批合并的综合性风险控制系统，主要是和
现有的业务操作系统相结合，将风险甄别与授信流程结合起来，形成新的基于业
务环节的信用风险控制系统。三是结合外部数据进行数据分析和整合的信用风险
分下管理系统，可以提供支撑风险预测和风险预估的能力，在此基础上可以通过
系统内或者系统外的提示手段对风险进行提示。 
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1.2.2国外发展现状 
在国外，银行业使用信息化系统进行信用风险管理已经有很多先例。美国的
著名银行摩根大通，拥有自己的信用数据分析平台早于绝大数多金融机构，在
20 世纪中期。在利用数据进行信用风险分析的平台的发展上，美国一直都走在
世界的前沿。信用风险管理和银行发展决策一直处于相互依存的状态 
经历了几十年年的发展之后，美国的银行业信用管理正出现一系列新的发展
趋势： 
• 数据源多元化。来源广泛，超过以往的金融数据，跨行业，跨地区，跨产
业链的数据。 
• 数据标准输出。美国征信局协会（CDIA）正在将美国信用数据的标准推
广至其它国家，以促进信用风险评估的全球化发展。 
• 信用管理体系融合。风险对于个人和企业不再进行分开管理，反而呈现一
种相互补充的关系。例如，评价企业风险同时考量其高管、董事会成员的个人风
险，而在考量个人信用的时候也会考量其工作单位以及其关联人的信用情况。 
• 应用场景拓展：风险的管理不再局限于信贷，债券、突发事件也都在信用
风险管理之列，总是对于信贷资产带来威胁的情况都要进行管理；数据也不再单
单应用于查询，而是结合广泛的应用场景进行描述；超越风险领域，例如帮助企
业找到潜在目标客户，提升营销效率[2]。 
美国正在这方面的经验是值得我们去学习和探讨的，这些背景和经验与其发
展是息息相关的。在大环境下行的经济周期内，产业转型带来的阵痛将对银行业
资产构成巨大威胁。另一方面，互联网金融的发展也带来了新形势的信用管理方
向，互联网金融脱离常规监管，无需消化风险等特征也将对整个信用系统构成隐
患。可以说，无论是信用风险管理还是信用管理，利用多维数据进行综合管理都
是未来若干年的发展方向。 
究竟中国的信用管理将会出现怎样的发展路径目前很难预期。纵览海外，以
美国为代表的“市场主导”银行发展模式并非唯一。中国的信用风险管理也将在
“感性预测”和“数据认知”的路径之间不断的探索前行。而且，发展“信用管
理”并不仅仅是一个商业银行的问题，它的背后存在着一个社会对“信用”本身
的认知。 
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